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図 2　文化 6年版　下38ウ 図 7　無刊記版　下38ウ
永井：『冬の日注解』の板木9
－　 －122
図
3　『
冬
の
日
注
解
』
板
木
　
上
30丁
・
29丁
図
4　
　
同
上
　
板
木
　
上
32丁
・
31丁
総　合　研　究　所　所　報 10
－　 －121
図
5　『
冬
の
日
注
解
』
板
木
拓
本
複
写
　
上
30丁
・
29丁
図
6　
　
同
上
　
板
木
拓
本
複
写
　
上
31丁
・
32丁
永井：『冬の日注解』の板木11
－　 －120
図 8　『相法窺管』板木　巻 3の30丁
図 9　　同上　巻 4の21丁
